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òàê, ÷òîáû îíè íå íàïàäàëè äðóã íà äðóãà. (Èñïîëüçóåòñÿ èäåÿ
ðàçáèåíèÿ ïëîñêîñòè íà ãåîìåòðè÷åñêèå ôèãóðû.)
Èòàê, ðåøàÿ çàäà÷è, ñâÿçàííûå ñ òîé èëè èíîé èãðîé, ó÷à-
ùèåñÿ ñ îäíîé ñòîðîíû ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü âñïîìíèòü îá
îñîáåííîñòÿõ äàííûõ èãð, à ñ äðóãîé  ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èíòå-
ðåñíûìè ìàòåìàòè÷åñêèìè ïîäõîäàìè, èìåþùèõ ïðÿìîå îòíî-
øåíèå ê ýòèì èãðàì.
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ÎÁ ÎÄÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ ÓÐÀÂÍÅÍÈÉ
Ñ ×ÀÑÒÍÛÌÈ ÈÍÒÅÃÐÀËÀÌÈ
Â îáëàñòè D = fx0 < x < x1; y0 < y < y1g ðàññìàòðèâàåòñÿ
ñèñòåìà óðàâíåíèé
'1(x; y) = a11(x; y)
xR
x0




[(x; )'1(x; ) + (x; )'2(x; )]d + f1(x; y);
'2(x; y) = a21(x; y)
xR
x0




[(x; )'1(x; ) + (x; )'2(x; )]d + f2(x; y);
(1)
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(x; y) = det kaik(x; y)k 6= 0:
Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ âûäåëåíèå ñëó÷àåâ ðàçðåøèìî-
ñòè ýòîé ñèñòåìû â ÿâíîì âèäå.
Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ìîãóò áûòü ñôîìóëèðîâàíû â òåð-
ìèíàõ îáîçíà÷åíèé
 = a11 + a21 + (ln)x;  = a12 + a22;
 = a11 + a21;  = a12 + a22 + (ln)y
(2)
è òîæäåñòâ
(ln)xy + 2[ + (ln)y]  y   x + ; (3)
2[ + (ln)y]  ; (4)
x  y   (ln)xy; (5)
   2[ + (ln)y]  1(x)1(y); (6)
2[+ (ln )x]  ; (7)
(ln )xy + 2[+ (ln )x]  x   y + ; (8)
x  y + (ln )xy; (9)
   2[+ (ln )x]  2(x)2(y): (10)
Ñóùåñòâåííóþ ðîëü ïðè ýòîì èãðàþò ïðåäïîëîæåíèÿ
 6= 0;  6= 0: (11)
Òåîðåìà 1. Ïóñòü ïðè âûïîëíåíèè ïåðâîãî íåðàâåíñòâà èç
(11) èìååò ìåñòî õîòü îäíî èç òîæäåñòâ (3); (4) , èëè íàé-
äóòñÿ òàêèå ôóíêöèè 1(x); 1(y) , ÷òî îäíîâðåìåííî ñ (5)
óäîâëåòâîðÿåòñÿ (6): Òîãäà ñèñòåìà (1) ðàçðåøèìà â êâàäðà-
òóðàõ.
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Òåîðåìà 2. Òåîðåìà 1 îñòàåòñÿ ñïðàâåäëèâîé, åñëè çà-
ìåíèòü ïåðâîå íåðàâåíñòâî (11) âòîðûì, à òîæäåñòâ
(3); (4); (5); (6) ñîîòâåòñòâåííî íà (7); (8); (9); (10): Ïðè ýòîì
ðîëü 1(x); 1(y) äîëæíû èãðàòü 2(x); 2(y) .
Ïîíÿòíî, ÷òî ñîîòíîøåíèÿ (3)  (11) ìîãóò áûòü çàïèñàíû
íåïîñðåäñòâåííî ÷åðåç êîýôôèöèåíòû ñèñòåìû (1): äëÿ ýòîãî
äîñòàòî÷íî ïîäñòàâèòü â íèõ çíà÷åíèÿ (2).
Â çàêëþ÷åíèå îòìåòèì, ÷òî èçëîæåííûå ðåçóëüòàòû ïîëó-
÷åíû ïóòåì ðàçâèòèÿ îñíîâíîé èäåè ðàáîòû [1].
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Ïî ìåðå ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ êîìïàíèé âñå áîëü-
øóþ ïîïóëÿðíîñòü ïðèîáðåòàþò êîìïëåêñíî-èíôîðìàöèîííûå
ñèñòåìû. Îíè â çíà÷èòåëüíîé ìåðå îáëåã÷àþò óïðàâëåíèå ïðåä-
ïðèÿòèåì, âåäåíèå äîêóìåíòàöèè, èíôîðìèðîâàíèå è âíóòðåí-
íåå îáùåíèå ñîòðóäíèêîâ, îáåñïå÷èâàÿ íàäåæíîå õðàíåíèå è
ñîâìåñòíîå èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ äîêóìåíòîâ.
